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У статті досліджуються питання надання згоди на обов’язковість міжнародного договору 
у правовій практиці Української РСР. Детально розкриваються повноваження Президії Верхов-
ної Ради УРСР у питаннях надання згоди на обов’язковість міжнародного договору за Консти-
туцією УРСР 1937 р., за Конституцією УРСР 1937 р. у редакції 1947 р. і за Конституцією УРСР 
1978 р. Проводиться порівняльний аналіз відповідних положень з нормами Конституції СРСР 
1936 р., Конституції СРСР 1936 р. у редакції 1944 р. і Конституції СРСР 1977 р. Дослідження 
´рунтується на конкретних міжнародно-правових прикладах надання згоди на обов’язковість 
міжнародного договору з боку Української РСР. 
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Надання згоди на обов’язковість міжнародного договору є однією з найваж-
ливіших стадій укладення міжнародного договору, оскільки саме від цієї ста-
дії залежить власне юридичний факт набуття чинності певного міжнародного 
договору і, як наслідок, чинність певних прав і обов’язків сторін за цим догово-
ром. У свою чергу участь певної країни у тих чи інших міжнародних договорах 
означає реалізацію нею своєї міжнародної правосуб’єктності. ²ншими словами, 
надання згоди на обов’язковість міжнародного договору фактично означає 
участь певної країни у різноманітних сферах сучасних міжнародних відносин. 
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Таким чином, тема нашої статті має безпосередній зв’язок з важливими нау-
ковими і практичними питаннями інституту надання згоди на обов’язковість 
міжнародного договору у національній правовій практиці України.
Питанням права міжнародних договорів присвячені праці В. Г. Áуткевича, 
М. В. Áуроменського, А. С. Гавердовського, В. Н. Денисова, А. ². Дмитрієва, 
В. ². Євінтова, С. Р. Кравченка, А. ß. Мельника, С. С. Меùеряка, В. О. Ріяки, 
О. Þ. Перевезенцева, О. ß. Трагнюк, А. О. Øепеля, Н. В. Захарової, ². ². Ëука-
шука, Р. А. Мюллерсона, Á. ². Осьмініна, В. П. Панова, А. М. Талалаєва, 
О. ². Тіунова, Є. Т. Усенка, Áулгаа Алтангерела, Кейта Øейк Амаду, Річарда 
К. Гардінера (Richard K. Gardiner), Джона М. Джонса (John Mervyn Jones), 
Олуфемі Еліас (Olufemi Elias), Метью Кравена (Matthew C. R. Craven), П’єра 
Кляйна (Pierre Klein), Олів’є Кортена (Olivier Corten), Маглосії Фіцморіс 
(Malgosia Fitzmaurice) та ін. Зазначені автори ´рунтовно досліджують окремі 
аспекти права міжнародних договорів, зокрема питання імплементації міжна-
родно-правових норм у національний правопорядок. 
Однак до цього часу комплексних досліджень вітчизняних учених ùодо 
питань історії становлення і розвитку інституту надання згоди на обов’язко-
вість міжнародного договору у національній правовій практиці України немає. 
Тому мета статті полягає у вивченні особливостей надання згоди на обов’яз-
ковість міжнародного договору з боку Української РСР.
Основні завдання нашої статті:
 – визначити особливості надання згоди союзними республіками колиш-
нього СРСР на обов’язковість міжнародного договору згідно з конституціями 
СРСР 1936 р. і 1977 р.
 – встановити особливості надання згоди Українською РСР на обов’язко-
вість міжнародного договору згідно з конституціями УРСР 1937 р. і 1978 р.
 – з’ясувати повноваження Президії Верховної Ради УРСР і Ради Міністрів 
УРСР у процесі надання згоди Українською РСР на обов’язковість для неї 
міжнародного договору.
Надання згоди на обов’язковість міжнародного договору в період Україн-
ської Радянської Соціалістичної Республіки пов’язується переважно з діяль-
ністю Президії Верховної Ради УРСР. Þридичний статус Верховної Ради 
УРСР було вперше закріплено і визначено в Конституції (Основному Законі) 
Української Радянської Соціалістичної Республіки від 30 січня 1937 р. [5]. 
Згідно зі ст. 20 Конституції УРСР 1937 р. Верховна Рада УРСР була визначена 
як найвиùий орган державної влади УРСР. 
Однак Конституція УРСР 1937 р. виключала можливість надання згоди 
на обов’язковість міжнародного договору з боку будь-якого державного органу 
УРСР, включно з Верховною Радою УРСР. Так, ст. 13 Конституції УРСР 
1937 р. встановлювала, ùо «УРСР забезпечує за СРСР в особі його виùих 
органів влади і органів державного управління права, визначені ст. 14 Консти-
туції СРСР. Поза межами ст. 14 Конституції СРСР УРСР здійснює державну 
владу самостійно, зберігаючи повністю свої суверенні права» [5].
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Зважаючи на відсильний характер зазначеної норми, звертаємося до ст. 14 
Конституції (О сновного Закону) Союзу Радянських Соціалістичних Респу-
блік від 5 грудня 1936 р. [3]. Згідно з п. а цієї статті до відома Союзу Радян-
ських Соціалістичних Республік в особі його найвиùих органів влади і органів 
державного управління належало <…> представництво Союзу у міжнародних 
зносинах, укладення і ратифікація договорів з іншими державами. Конкретно 
повноваження з ратифікації міжнародних договорів СРСР належали до відома 
Президії Верховної Ради СРСР (п. м ст. 49 Конституції СРСР 1936 р.) [3].
У подальшому (до прийняття Конституції СРСР 1977 р. [2]) Конституція 
СРСР 1936 р. [3] мала ùе 42 (!) редакції [18]. Проте знаковою подією у питанні 
міжнародної правосуб’єктності УРСР та інших союзних республік стали зміни 
до Конституції СРСР 1936 р. [3], внесені Законом СРСР «Про надання союз-
ним республікам повноважень у галузі зовнішніх зносин та про перетворення 
у зв’язку з цим Народного комісаріату закордонних справ із загальносоюзного 
в союзно-республіканський народний комісаріат» від 1 лютого 1944 р. [9]. 
У тексті зазначеного Закону було закріплено, ùо його було прийнято 
з метою розширення міжнародних зв’язків і зміцнення співробітництва Союзу 
Радянських Соціалістичних Республік з іншими державами і враховуючи 
збільшену потребу союзних республік у встановленні безпосередніх зносин 
з іноземними державами.
Стаття 1 Закону 1944 р. [9] встановила, ùо союзні республіки можуть 
вступати у безпосередні зносини з іноземними державами і укладати з ними 
угоди. У зв’язку з цією нормою до низки статей Конституції СРСР 1936 р. [3] 
були внесені відповідні зміни. Так, п. а ст. 14 Конституції СРСР 1936 р. [3] 
було викладено у новій редакції: «до відома Союзу Радянських Соціалістичних 
Республік в особі його найвиùих органів влади і органів державного управ-
ління належить <…> представництво СРСР у міжнародних зносинах, укла-
дення і ратифікація договорів з іншими державами, встановлення загального 
порядку у взаємовідносинах союзних республік з іноземними державами» [4]. 
Далі Конституція СРСР 1936 р. була доповнена ст. 18-а такого змісту: 
«Кожна Союзна республіка має право вступати у безпосередні зносини з іно-
земними державами, укладати з ними угоди і обмінюватися дипломатичними 
і консульськими представниками» [4].
У зв’язку з цим ст. 60 Конституції СРСР 1936 р. у редакції 1944 р. була 
доповнена п. д, згідно з яким Верховна Рада Союзної республіки «встановлює 
представництво Союзної республіки у міжнародних зносинах» [4].
Також Законом 1944 р. [9] було закріплено ст. 3, яка передбачила пере-
творення Народного комісаріату закордонних справ із загальносоюзного 
в союзно-республіканський народний комісаріат. На підставі цієї норми була 
прийнята Постанова ЦК КП(б) України та Указ Президії Верховної Ради 
УРСР «Про утворення Народного комісаріату закордонних справ УРСР» від 
5 лютого 1944 р. Ще через місяць – 4 березня 1944 р. Верховна Рада УРСР 
прийняла Закон УРСР «Про утворення союзно-республіканського Комісарі-
ату закордонних справ Української РСР» [1].
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На нашу думку, ключовою новелою Конституції СРСР 1936 р. у редакції 
1944 р. є доповнення ст. 14 фразою про надання союзним республікам права 
вступати у взаємовідносини з іноземними державами, але із застереженням, 
ùо загальний порядок таких взаємовідносин встановлюється найвиùими орга-
нами влади і органами державного управління Союзу РСР [4].
Згодом зміни 1944 р. до Конституції СРСР 1936 р. [4] знайшли відобра-
ження і в змінах до Конституції УРСР 1937 р. [5]. Так, Законом Української 
РСР «Про зміни і доповнення тексту Конституції (Основного Закону) Укра-
їнської РСР» від 28 червня 1947 р. [11] була викладена у новій редакції ст. 19 
Конституції УРСР. Зокрема, згідно з п. ч ст. 19 Конституції УРСР 1937 р. 
(у редакції 1947 р.) було визначено, ùо до відання Української Радянської 
Соціалістичної Республіки в особі її найвиùих органів державної влади і орга-
нів державного управління відтепер належало встановлення представництва 
Української РСР у міжнародних зносинах [6].
Також Конституцію УРСР 1937 р. було доповнено ст. 15-б такого вкрай 
важливого для становлення вітчизняної правосуб’єктності змісту: «Українська 
РСР має право вступати в безпосередні зносини з іноземними державами, 
укладати з ними угоди та обмінюватися дипломатичними і консульськими 
представниками» [6]. 
Зміни 1947 р. [11] до Конституції УРСР 1937 р. відповідно розширили 
і повноваження Президії Верховної Ради Української РСР у сфері зовнішніх 
зносин. Відтепер нова редакція ст. 30 Конституції УРСР передбачала, ùо Пре-
зидія Верховної Ради Української РСР, серед інших повноважень, 
 – призначає і відкликає повноважних представників Української РСР в іно-
земних державах (п. и ст. 30); а також
 – приймає вірчі і відкличні грамоти акредитованих при ній дипломатичних 
представників іноземних держав (п. і ст. 30) [6].
Очевидно, ùо зазначені виùе зміни, внесені до Конституції СРСР 1936 р. 
у 1944 р. [9] і до Конституції УРСР 1937 р. у 1947 р. [11], були викликані 
у першу чергу необхідністю створити достатні правові підстави для об´рун-
тування міжнародної правосуб’єктності Української РСР і Áілоруської РСР, 
як засновників і членів Організації Об’єднаних Націй [20]. 
Незважаючи на деùо умовний характер міжнародної діяльності Україн-
ської РСР, це давало можливість, хоча й символічну і обмежену, інформу-
вати світову громадськість про життя України, брати участь в обговоренні 
світових та регіональних проблем, здобувати досвід у сфері багатосторонньої 
дипломатії [1].
Порядок надання згоди на обов’язковість міжнародного договору з боку 
Української РСР до прийняття Конституції 1978 р. [7] ´рунтувався на відпо-
відних положеннях Конституції УРСР 1937 р. у редакції 1947 р., зокрема вже 
на згаданих нами статтях 20 і 30, а також на статтях 38-41 [6]. 
У зазначений період часу порядок надання згоди на обов’язковість міжна-
родного договору з боку Української РСР мав такий загальний вигляд. Рада 
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Міністрів УРСР (Уряд УРСР) видавала постанову про ратифікацію того чи 
іншого міжнародного договору. Оскільки Рада Міністрів УРСР створювалася 
Верховною Радою УРСР, була відповідальна перед Верховною Радою УРСР 
і їй підзвітна, то подальша доля постанови про ратифікацію міжнародного дого-
вору вирішувалася Верховною Радою УРСР. А точніше – Президією Верховної 
Ради УРСР, оскільки саме Президія була постійно діючим органом Верховної 
Ради УРСР у період між сесіями Верховної Ради УРСР [6].
У подальшому Президія Верховної Ради УРСР на підставі п. б ст. 30 
Конституції УРСР 1937 р. [6] видавала відповідний указ про ратифікацію 
міжнародного договору. Саме у такий спосіб з боку Української РСР було 
ратифіковано Статут Організації Об’єднаних Націй [16]. 
У період до прийняття Конституції УРСР 1978 р. [7] сформувалися й інші 
характерні ознаки практики надання згоди на обов’язковість міжнародного 
договору з боку Президії Верховної Ради УРСР. Так, можна констатувати, 
ùо Українська РСР в основному ставала учасником міжнародних договорів 
універсального характеру [14]. Проте у цій практиці були приклади ратифі-
кації і міжнародних договорів регіонального (європейського) характеру [15]. 
Також слід зазначити, ùо застереження Української РСР до певного міжнарод-
ного договору фактично були ідентичними до відповідних застережень Союзу 
Радянських Соціалістичних Республік і Áілоруської РСР [19].
Конституція (Основний Закон) Союзу Радян ських Соціалістичних Рес-
публік від 7 жовтня 1977 р. у п. 10 ст. 73 (Глава 8. СРСР – союзна держава) 
встановила, ùо до відома Союзу Радянських Соціалістичних Республік в особі 
його найвиùих органів державної влади і управління належить <…> пред-
ставництво СРСР у міжнародних відносинах; зв’язки СРСР з іноземними 
державами і міжнародними організаціями; встановлення загального порядку 
і координація відносин союзних республік з іноземними державами і міжна-
родними організаціями <…>» [2]. 
У ст. 80 (Глава 9. Союзна Радянська Соціалістична Республіка) Конститу-
ції СРСР 1977 р. було закріплено, ùо «союзна республіка має право вступати 
у відносини з іноземними державами, укладати з ними договори і обмінюва-
тися дипломатичними і консульськими представниками, брати участь у діяль-
ності міжнародних організацій» [2].
ßк бачимо, у порівнянні з Конституцією СРСР 1936 р. у редакції 1944 р. 
[4] Конституція СРСР 1978 р. [2] передбачала не лише встановлення загаль-
ного порядку відносин союзних республік з іноземними державами і міжна-
родними організаціями, але також і координацію цих взаємовідносин. До речі, 
закріплення у Конституції СРСР 1978 р. [2] права союзних республік на від-
носини з міжнародними організаціями фактично означало легалізацію вже 
існуючих відносин, оскільки деякі союзні республіки, зокрема Українська РСР 
і Áілоруська РСР брали участь у відносинах з міжнародними організаціями 
(наприклад, з ООН), починаючи з 1945 р. [20].
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Норма ст. 80 Конституції СРСР 1978 р. [2] була дослівно відтворена 
у ст. 74 Конституції (Основного Закону) Української РСР від 20 квітня 
1978 р. № 888-IX: «Українська РСР має право вступати у відносини з інозем-
ними державами, укладати з ними договори і обмінюватися дипломатичними 
і консульськими представниками, брати участь у діяльності міжнародних 
організацій» [7]. Пункт 13 ст. 108 Конституції Української РСР 1978 р. прямо 
встановлював, ùо Президія Верховної Ради Української РСР ратифікує 
і денонсує міжнародні договори Української РСР [7]. 
При цьому порядок надання згоди на обов’язковість міжнародного дого-
вору за Конституцією УРСР 1978 р. [7] у порівнянні з Конституцією УРСР 
1937 р. у редакції 1947 р. [6] зберігся практично у незмінному вигляді: Рада 
Міністрів Української РСР видавала постанову про ратифікацію або приєд-
нання до певного міжнародного договору [17], а Президія Верховної Ради 
Української РСР на підставі постанови Ради Міністрів Української РСР вида-
вала відповідний указ [12].
Власне Закону Української РСР про міжнародні договори не існувало, оче-
видно, з огляду на певну умовність міжнародної правосуб’єктності Української 
РСР (п. 10 ст. 73 Конституції СРСР 1978 р. [2]). Разом з тим слід відзначити 
певні позитивні новели в українському законодавстві ùодо порядку надання 
згоди на обов’язковість міжнародного договору з боку Української РСР. Так, 
п. 8 ч. 2 ст. 118 Конституції УРСР 1978 р. закріпив, ùо у межах своїх повно-
важень Рада Міністрів Української РСР здійснює, виходячи з установленого 
Союзом РСР порядку, керівництво в галузі відносин Української РСР з інозем-
ними державами та її участі в діяльності міжнародних організацій [7]. Зазна-
чена норма згодом була конкретизована у ст. 15 Закону Української РСР «Про 
Раду Міністрів Української РСР» від 19 грудня 1978 р., № 4157-IX [13].
Повноваження Президії Верховної Ради Української РСР з ратифікації 
і денонсації міжнародних договорів Української РСР були припинені з набран-
ням чинності Закону Української РСР «Про зміни і доповнення Конституції 
(Основного Закону) Української РСР» від 27 жовтня 1989 р., № 8303-IX [10]. 
Відповідно до ч. 3 ст. 97 Конституції УРСР 1978 р. в редакції 1989 р. рати-
фікацію і денонсацію міжнародних договорів Української РСР було віднесено 
до виключного відання власне Верховної Ради Української РСР (а не Президії 
Верховної Ради Української РСР) [8]. При цьому згідно з п. 5 ст. 108 Консти-
туції УРСР 1978 р. право вести переговори і підписувати міжнародні договори 
Української РСР було надано Голові Верховної Ради Української РСР [8]. 
Отже, дослідження практики Верховної Ради Української РСР ùодо 
порядку надання згоди на обов’язковість міжнародного договору з боку Укра-
їнської РСР дає змогу зробити такі основні висновки:
по-перше, виникнення і становлення інституту надання згоди на обов’яз-
ковість міжнародного договору з боку Української РСР безпосередньо пов’язу-
ється із становленням міжнародної правосуб’єктності Української РСР;
по-друге, майже вся практика надання згоди на обов’язковість міжнарод-
ного договору з боку Української РСР здійснювалася через видання постанов 
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Ради Міністрів Української РСР і подальше видання відповідних указів Пре-
зидії Верховної Ради Української РСР про ратифікацію або приєднання до 
певного міжнародного договору; і
по-третє, переважна частина випадків надання згоди на обов’язковість між-
народного договору з боку Української РСР пов’язується з участю Української 
РСР в міжнародних договорах універсального характеру. Проте практика Укра-
їнської РСР містить також непоодинокі приклади надання згоди на обов’язко-
вість міжнародних договорів регіонального (європейського) характеру.
Перспективи подальших досліджень у цьому напрямку полягають у необ-
хідності дослідження сучасної української практики надання згоди на обов’яз-
ковість міжнародного договору.
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СОГЛАСИЕ УКРАИНСКОЙ ССР НА ОÁЯÇАТЕЛЬНОСТЬ 
ДЛЯ НЕЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА
Вишневский Ю. А.
В статье исследуются вопросû вûражения согласия на обязательность международного 
договора в правовой практике Украинской ССР. Детально раскрûваются полномочия Прези-
диума Верховного Совета УССР в вопросах вûражения согласия на обязательность междуна-
родного договора в соответствии с Конституцией УССР 1937 г., Конституцией УССР 1937 г. 
в редакции 1947 г. и Конституцией УССР 1978 г. Проводится сравнительнûй анализ соот-
ветствуюùих положений с нормами Конституции СССР 1936 г., Конституции СССР 1936 г. 
в редакции 1944 г. и Конституции СССР 1977 г. Èсследование основûвается на конкретнûх 
международно-правовûх примерах вûражения согласия на обязательность международного 
договора со сторонû Украинской ССР. 
Ключевûе слова: международнûе договорû, ратификация, присоединение, Президиум Вер-
ховного Совета Украинской ССР, Совет Министров Украинской ССР.
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TO BE BOUND BY AN INTERNATIONAL TREATY
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The issue of consent to be bound by an international treaty in the juridical practice of the 
Ukrainian SSR is studied in the article. The powers of the Presidium of Verhovna Rada (the Supreme 
Council) of the Ukrainian SSR in the issues of giving of consent to be bound by an international 
treaty according to the Constitution of the Ukrainian Soviet Socialist Republic of the year 1937, the 
Constitution of the Ukrainian SSR of the year 1937 with changes in the year 1947 and the Constitu-
tion of the Ukrainian SSR of the year 1978 are disclosed in detail. Comparative analysis of respective 
dispositions and the norms of the Constitution of the Union of Soviet Socialist Republics (USSR) of 
the year 1936, the Constitution of the USSR of the year 1936 with changes in the year 1944 and the 
Constitution of the USSR of the year 1977 are carried out. The research is grounded on specific inter-
national juridical examples of consent to be bound by an international treaty of the Ukrainian SSR.
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